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排名 机构名称 所在学校 国家 成立时间
1 胡佛研究院 斯坦福大学 美国 1919
2 贝尔佛科学与国际关系研究中心 哈佛大学 美国 1973
3 发展研究所 苏赛克斯大学 英国 1966
4 国际发展研究中心 哈佛大学 美国 1998
5 国际问题研究中心 巴黎政治学院 法国 1952
6 地球研究所 哥伦比亚大学 美国 1995
7 公共政策团队 伦敦政治经济学院 英国 -
8 跨大西洋关系研究中心 约翰·霍普金斯大学 美国 -
9 国际安全与合作中心 斯坦福大学 美国 1983





















































资料来源：2012 Think Tanks and Civil Societies Program, University of Pennsylvania.
斯坦福大学国际安全与合作中心成立以来，对
美国在亚太地区大战略的实施起到了重要的作用。
例如，20 世纪 80 年代末朝鲜和韩国双方学者在该
中心聚首开会商讨彼此感兴趣的问题，这是朝鲜和
韩国学者首次聚会，开启了两国半官方然后官方接
触的先声。 又如 1994年至 1995年该中心邀请中、
美、日三国海军军官在斯坦福大学进行为期一年的

























































































































到了 20 世纪 80 年代，斯坦福工业园区，即闻
名全球的硅谷，培养了大批时代精英，创造出高科
技奇迹，终于成为美国和世界其他高技术工业园
区的楷模。 2000年，硅谷地区 GDP 总值超过 5000


























































①根据笔者 2015 年 2 月对斯坦福国际安全与合作中心的研究员访谈笔录。
②详见西南民族大学发展规划与学科建设处处长刘兴全在接受《中国社会科学报》记者采访时的讲话，载吴运亮等的《高校智库建设正
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